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Galería de Argumentos.
' MARIA DE LOS .ÍMÍELES
ARGUMENTO
de la Zarzuela en un acto y tres cuadros 
letra de
DON CIRIOS 1BMCMSID. CELSO LUCIO
Música del Maestro
Don Ruperto Chapí.
Estrenada en el Teatio Apolo de Ma­
drid la noche del 12 de Mayo de 1900.
DON CELSO LUCIO.
_ -3MÍ VróTA 
en el kiosco de Celestino González 
Plaza Mayor.—Vai.ladolid.
EK LIBUEHIAS. K10SC0SY PUESTOS PE PERIODICOS
ÍO CKXT9 7—Diciembre de 1908
»am
iteu euecnpciones 6. todos los periódicos y R
evistes 
de España y se venden en el K
iosco de C
elestino.
Maria de los Angele 3, Silviuo
i Pe truca Señor Higinio
Victoriano Señor Miguel
Perez (Oabo de Carabi- Perucho
ñeros de Mar. Marceliano.
Romualdo Un sacerdote.
Un acolito, dos monaguillos, marineros viejos, 
pescadores pescadoras, carabineros de Mar, niños, 
niñas.—Ooro general.
La accien en un pueblo de la costa de Santander. 
Epoca actual.
ARGUMENTOS
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa
Aída, i Mefistófeles. 
Africana | Mignón. 
Barbieri di Sevigha. 
Cavalleria Rusticana. 
Dinorah.
Fra Diavolo.
Faust. | Los Lombardos 
Favorita.
Gli Hugonotti. 
Gioconda.
Lohengrin 
Tannhauser—Tosca. 
Sansón y Dalila
La Boheme,—Puritanos.
Linda deChamounis 
Marta.
Poliuto.
Lucia di Lamermoor
Rigoletto.
Traviata.
Un bailo in maschera.
Usperas Sicilianas 
Otello.
II Trovatore.
II Profeta
Robarlo el Diablo 
Lucrecia Borgia. 
Sonámbula.—Ernani
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
FBIMERA serie.
Contiene 72 fotografías las cuales tienen un exacto 
parecido y 3 de los Tancredos que actuaron 
en 1901,y D.a Tancreda
Precio 15 y 30 céntimos, una.
Hs propitia! ele D»i Celestino G-cmsaleí, guíen per seguirá, 
ante la Ley ó, Quien lo reimprima sin su permiso
^fáfíá de lojá <&t|¿ele0.
Aoto Único
C U A D E O PRIMERO.
La. escena representa, la plasta de un pueblo de 
pescadores, a la izquierda, casa de apariencia nto* 
desta, a la derecha una sidrería..
Antes de levantarse el telón cantan los marine­
ros y marineras lo siguiente:
Pescadores 
;Ohei ¡Ohe! 
ohe! ohe!
Mi barquilla velera, 
dentro del puerto 
ya está segura, 
y en su fondo vi vita 
salta la pesca 
que da hermosura.
Pescadoras
Ay, pescador valiente 
que al mar te lanzas
con tu barquilla, 
mira que es imprudente 
con sus mudanzas 
dejar la orilla.
Pescadores.
No temas, bien queri do, 
que al mar me vaya 
con tus amores, 
que el mar enternecido 
vuelve á la playa 
los pescadores-
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Se levanta el telón y aparecen en escenaHiginio 
Miguel, Perez y Marceliano jugande al domino en 
una mesita de pino colocada frente á la puerta de- 
la casa de la izquierda, que es la, de Higinio. Silvine 
de pie, detrás de Pérez, los ve jugar.
Pescadores. ¡Ohé! Ohé/
Cero
/Ohé! ¡Ohé! 
Mi barquilla velera, 
dentro del puerto . 
ya esta segura, 
y en su fondo vivita 
salta la pesca
Tengo!
Vaya!
Y esta es la mía! 
Y esta...
(Coloca una. ficha) ¡Mi doblo! 
(Idem) 
(Idem,.) 
(Idem) 
fldem.)
que da hermosura.
(Hablado con orquesta) 
Hig. 
Perez. 
Mig. 
Mar 
Hig.
(Se oye la campanade la iglesia tocando la ©ración 
Mig. Las oraciones.!
Hig; Ave Maria!
(fee levantan todos y se descubren; termina la 
oración y sigue la partida. En tanto se oye mucho 
mas lejano el canto de los pescadores.)
Coro Mr barquilla velera, ete. etc.
Gaiu.n por í,>¡ Higinio y Miguel y quedan en que 
al oía siguiente jugaran la revancha. Sale Petra ca 
con un jarro d< vino, y Miguel dice que lo guarde 
para manara; pero Perez la. dirije una flor y coje el 
jarro, bebe un ran trago, y dice ala mozaque cuan 
do se merchen = i dos quiere decirle unas cosas tier­
nas. El sentí I.-jgirio dice que al dia siguiente al 
apuntar el oía es el bautizo de la barca, y quiere 
convidar á todos al acto, añade que la barca se lia- 
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oara «Maria de los Angeles» come su bija, parque 
quizas sea la nueva enbarcacidh su regalo de teda.
Maicelisn o da palma ditas en el Idilio a Sil vino 
6i cejo-, y Je felicita per su suerte; peí o él dá i ¿ese 
tero dice que ella re puede quejarse, pues se Leva 
lorpejoreitb del puello en mozos. Todos se burlan 
de ei, Salen Perez y Marceliano, y quedan en escena 
higinio, Miguel y Silviro. para hablar de lo refe­
rente a la boda.
Se sientan los tres, en la mesa del domino y em- 
pitza Bigirio diciendo que es-aquel el día mas feliz 
ce su vida, pues por medio de la beda de su bija 
ten feilvino, hijo de Miguel, se acabaran las rivali- 
aces enti e uno y otro, y no tendí¿n necesidad de 
acerse la competencia vendiendo @1 pescado s ba 
fs precios, sino que losubirán y bajarán Josjorna 
. y marínelos, con lo cual se harán mas ricos 
y Vivirán felices.
Miguel dice que él piensa lo mismo, pero.que hay 
iDccnyeniente de que Maria de los Angeles tiene 
io novio, que te do el mundo lo mui mura, y sabe 
que es (1 hijo del tío Ecmualdo, Victtriar o. clpes- 
'«10., que cerne su pan y crece a su sombra.
®c/ 1^1D1° ^ce <jUe r.° FL€(1,e EÉr $u bija para aquel 
P que aquel mismo dia saldrán de su barquía 
tovaldo y su hijo Victoriano, y que María de los
se basará ccn Silvino. que quiera que no. 
gue-1 no cree oportuno el medio, y Silvino dice 
q se le ha ocurrido la idea de declararse á María, 
tianoCíe s&brán si es verdad b no lo de Victo-
Hi-imo y Miguel aplauden la idea, y mientras Sil 
es esperando ocasión de hablar á lacbi-i
> es dos padres se marchan al astillero; el prime- 
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ro, despuas de decir queno se le resistirá, se rnarchi 
por la derecha.
Entra Pérez, el carabinero, cautelosamente, yen 
un monólogo muy gracioso da á conocer'que está ena 
morado de Po.truca por las carnes, porque á él 18 
gustan las gruesas, y dice que está decidido á de­
clararse. Sale Petruca, y el carabinero la dirija 
chicoleos y acaba declarándose, á lo que la chica 
contesta que no la disgusta, pero que no puede dar 
le esperanzas, porque ha hecho intención de no ca­
sarse hasta que lo haga Maria de los Ángeles, ala 
cual tiene ley, y si ella toma ley á una persona es 
terrible. s
Pérez dice que ya se va á casar con Silvia». Pi­
truca dice que eso quiere el usurero de su padre, 
pero que ella quiere á Victoriano, que no xe atreve 
á decirla nada porque sabe que el señor Higiniono 
consentirla las relaciones.
Pérez dieo que aunque es difícil, él se comprome­
te a qne se hablen, pero á cambio de que Petruca 
le quiera. Ella dice que tal vez le haga caso silo 
consigue, y el carabinero sale' corriendo á poner en 
ejecución su plan.
Petruca se queda meditando, y acaba confesando 
se que ha tomado ley al carabinero aunque os muy 
feo. Entra en la casa, y sale el coro de pescadoras, 
seguido de Maria de los Angeles cantando lo si­
guiente: ,
Pescadoras
Al fin sin penas 
y sin temores 
vemos perderse 
la lux del dia.
Ya sus f tenas 
los pescadores 
han terminado 
con alegría.
¡Ay que penas padece tan hondas 
la moza que tiene su amor en la mar, *
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que no sabe si amor b tristezas 
le dicen las olas que vienen y van?
Nunca tengas amores 
con marinero, 
que juegan con tu dicha 
todos los vientos 
Y ya se sabe
que el amor y los vientos 
son muy mudables.
Maria
Al fin he terminado 
y á veros vengo aquí 
Pescadoras
;Maria de los Angeles! 
Como vosotras
Trae!
Maria
No, dejadme así? 
Igual que vosotras 
nací en esta playa, 
la misma fortuna 
nos vino á juntar, 
y siempre amorosa 
meció nuestra cuna 
la misma agradable 
cadencia del mar.
siento las alegrías,
igual para nosotras son los dolores, 
vuestras dichas y penas todas son mías,
y aquí tenemos juntas nuestros amores. 
Pescadoras en amor se convirtió.
Maria de los Angeles, 
amiga nuestra 
Y él acaso no sabe
nempre tan cariñosa, 
siempre tan buena, 
Maria
Yo igual que vosotras, 
amigas del alma, 
me muero de amores 
p^r un pescador.
Mas no soy dichosa 
ni vivo con calma, 
porque él no conoce 
mis ansias de amor. 
En la playa desde ñiños 
nuestro afecto se formó, 
y al crecer aquel carino,
que yo le ad^ro, 
y que al verle son todas 
mis alegrías;
y él acaso no sabe 
que por él lloro, 
y la rezo á la Virgen 
todos los días.
Y cuando nace 
la luz del alba, 
veo su barca 
triste partir, 
y cuando arriban 
allá en la tarde, 
siempre sus ojos 
me hallan allí.
Pes oadoras 
Nunca teneras amores 
con marinero...
etc., eto.
*r**ei 0 -saties
Por él sel®, á la orilla del mar en calma 
eabono michas veces dulces canciones ’ 
y en su triste cadencia, dormida el alma 
se mecen dulcemente mis ilusiones. 
lAy, que penas padece tan hondas 
la moza que tiene su amor en la mar 
que no sabe si amor b tristeza 
le dieen las olas que vienen y van.
j x Maria
Y él acaso no sabe 
I que yo le adoro.. 
i etc., etc.
Q leda sola M una y en un corto monólogo se que 
"l1 V- t,,l'ni i9z Victoriam que en siete años no 
ia na nicho nata á pesar de quererla, y dice que 
aq ia,Li misma tarde le hará declararse pues le va 
a dar celos oen Silvino. p
Siente llegar al aludí lo y se hace la distraída coi
9 l^P-^na y cantando por lo bajo.
Se^cerca-Silvino y despues de llamada laaten- 
Ol9a d13 ia-que decir una cosa miy 
grar». huía se hace La ignorante y le pregunta qué 
©s, a lo cuan contesta él diciendo; que la quiere y 
que no duerme tranquilo pensando en ella. María 
ame que no pule contestarle de repente, por lo 
cual a las ocho se asomara á la ventana y le dirá 
que si o que no. Silvino dice que acudirá,' pero que 
tiene que seguir su consejq para que la quiera, cual 
es, el de hacerse señorita; á lo que Marí a de los Ai 
geles dice que el no sabe las bellezas del traje ddl * 
pescador, y en una de scripcibn breve le convencí) 
Jhaeieidole rem vagar los pantalones de señorito y 
decir que se dedi&ará á la pesca, lo cual hace reír 
? 1 ana, que entra en su casa dejando á Silvino con 
los pantalones y la camisa remangados.
■h J?Afcran y Miguel yse extrañan al veris
? nuííTbn?^ p9rp 61 di<39 que 6-sfca codo arregla 
o, que la bo la es un hecho y una mentira lo de los 
tarsu nlan- ^rreta todo aquello para desooncer- 
oedír aPvft Jn •’ ° °Ual 86 afirma en 8U id9a de des~ 
to ■' entránT^ 7 a Í1‘ pidre- s,aleo 116 es 
írimerFnTh^bla v At» riñendo á la
primera poi haber citado a Silvino.
quelebírlSr13,11^-^811 padr6’ v Peluca dice 
conde detí^ í " Y1?omno al ver á Maria se es- 
señor Hi^in?o p^ra Ur npr9"’unta Por 61
Rnmnvia pa . aJa3tar 10 que se na pescado.ro éíi?±?paja á SU hLj° para Tie le vean, pe­
ces Petruca§Udnza Y/«cive a esconderse. Enton- 
viene "¿ará para 61 mea ’“9
marehar«Uw?U-e ’,° ?!'“ emP*«¡a á cernir, y quiere 
pe á hahi-r xr rla ^abía 30n indirectas á ver si rom- Fias ocho áXi?COrlano' La.0hi'ia dilie 1” ha '«tato 
Komuaidn a-SunU° Para darle la contestación, v 
Piensa casí ? 1u?.eat?C98 habrá dos bodas’ Pae* 
sa á lo nn? ? hlJ0’ 619ual di0e <lae él no se ca-
Salo tiir • °.onfesi'a Maria que ella tampoco.
todos ater?t?° Ia9 buenas tardes, quedan 
motivo do sn °8’ P°r Pornualdo le hace saber el 
que se . Presenpla en aquel sitio. Hi^inio dice 
manda retlrí P?S tl8n-9 qae d6°irles UQa cosa, y
Hi4riío «ar a íaS mujeres, qus se vtn asustadas, 
adres nm? empieza Hamando descastaos á los pesca- 
á JfaXL? d^rad0bioaientoy que quierenrobar
v?? da para Quedarse con sus onzas.
mualiFVn n° °^alfcado dÍG9 que no es verdad, y Ro­
dad ni 1a nobleza y valentia dice que no es ver—
’ 6 deben el pan que coman, pues buenos su <■
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^v\Pae)egár06ñie„an?,estS' Est°Párr=>f« es sentidi-
Pulirse dePtal ¿£# Ca"B016 ane- 
al^ra n«stieni°«rabillaro y al disting«ir!os se
ciendo míe k^vÍ be todo 7 que el lo arreglará ha-
a ifis nnF> d ’ ^>a*a 0 eua^110 tiene mas que estar 
r SXSXfc T 
^ar?e™"eaen^e7 y0And,° Uegu9 Alvino L¡ 
hijo v mientra?»aAsi lo prometen padre é 
vÍeíoyri™eo7rér^™Ten.° " 6SC0nCle ™ la es»“™ 
ma Petíuefl v L8 eSCADa y ,lama en la CÍ1S=; s» aso. 
está en casa"' ^anda entrar a ver al amo pues
cSS:="i=sr 
me y una imita ictonano, éste último con un ra 
f lAndo Q^g ra’ se nen de la facha que va ha-
PérP. aVlnO en b^osdeBomualdo
asegura que con el plan que él tiene habla
Tá Vietoriane con la chica aunque sea mudo; pues 
ya lo hizo con otro en Motril y le dio un buen resul: 
tado; pero para lograrlo dice que hay que hacer 
tres cosas: la primera es echar una canción, llama 
a los pescadores y cantan lo siguiente:
• Pérez 
Todos prevenidos, 
que templo ar momento, 
quejhagan vuestras voses 
de acompañamiento. 
Separarse todos, 
menos Victoriano, 
que a este necesito 
tenerlo á la mano 
Victoriano 
Pos diga usté pronto 
qué tengo que hacer.
Perez ¿Estamos? 
v Todos
Perez
r erez
Pus cantar las coplas 
que te apuntaré.
Coro
Mira tú que es suerte 
la de Victoriano; 
Perez se lo pone 
todo liso y llano.
Si de esta no sale, 
triunfante de aquí., 
que no sale nunca 
se puede decir.
Estamos!
Pues venga de ahi 
(A Victoriano en voz bajaJ
’ Con el pico las palomas...
Vic (Tocando la guitarra,)
Con el pico las palomas...
Perez Se dieen sus earinitos
Vie. Se dicen sus earinitos
Perez Cuando los picos se juntan..» 
(A Perez, en voz baja también)
Esto tiene muchos picos!
Perez Eres tan cobarde 
que ya me das risa.
Vic. Cante usté otra copla 
que sea mas lisa 
que oon tanto pico
—10-
no la gastará.- —•
S?erez Puesmanta tu sol© 
que no apunto mas. 
Vio. Con al pico, pico, 
pico, las palomas 
cantan sus amores 
en el palomar.
Con el pico, pico, 
pico, cuantas cosas
Vic
Per.
Coro
Coro 
Perez
Poco, poco, poco, 
pos o tu me quieres, 
y si no te asomas 
a oírme cantar, 
poco, poco,poco 
morena preciosa 
poco, poco, poco 
poco me querrás.
con el pico, pico, 
pico se dirán.
Con el pico, pico, etc. etc.
(Como antes)
Te pedí un beso una noche...
Te pedí un beso una noche
Y lo has echado en orvido.
Y 1© has echado en olvido
Y cuando yo lo pedí
que ya me das risaJl 
Es que no me atrevo 
a decir mentiras. !h 
quesimiento mucho 
no la gustará 
Pues canta tu solo ¡| 
que no apunto mas.
Poco, poco, poco, etc., etc? 
poco le querrás.
Ras! Ras!
Vic.
Perez
Vic.
Pérez 
Vic. (A. Perez; Es que yo no lo he pedido.
Perez Prestan cobarde Vio; c , c , pi
Acabado el uümeroipreg anta Victoriano perla 
segunda cosa, y Perez manda á los pescadores qns 
«e lleven una escalera, que arrima á la ventana y. 
por ia cual manda subir a Victoriano a dejar el ra­
mo, prometiéndole decir la tercera cosa cuando baje.
t n
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Sube Victoriano, coloca el ramo y de pronto Pé­
rez le quita la escalera y el pobre novio ‘queda col­
gado mientras el carabinero le dice que aquella es 
la tercera cosa, pues cuando se asome no tiene mas 
remedio que hablarla, para lo cual da tres aldabo- 
nazos a la puerta y se va corriendo.
Sale,Maria á la ventana y se asombra al ver á 
Victoriano, mientras Higinio saca un vergajo y le 
empieza a dar palos basca que se descuelga y sale 
comeado.
Perez muy afligido por el mal resultada, se con­
duele en medio de la escena, mientras Maria llora 
en la ventana y todos sienten lo ocurrido
CUADRO SEGrUXDO.
La escena representa calle corta, ele un pueblo 
ae pescadores.
Salen Silvino y su padre Miguel, el primero con 
el traje Heno de minchas blancas y diciendo que 
matará al,que le ha puesto' de aquel modo tirándole 
en las salinas.
El padre dice que se las pagaran, pues todo aqie 
Ho es obra de Victoriano, y que asegura q 19 Silvi­
no se casará con Marinea. S dan los dos. Sobra Pe- 
trueapegando á Perez por haberlo eehado todo á 
y diee que lo siente mas que nada porque 
le había tomado ley y le quiere mas que a sus ojos y 
para demostrárselo le pega mas fuerte que antes.
Perez entusiasmado la abraza. Entra Romualdo 
muy contento creyéndolo tolo arreglado y Perez 
con rédeos le desengaña.
Entra corriendo Perucho díctenlo que Victoria­
no desesperado, se ha me.bido en la barca y se ha 
uo mar adentro sin que nadie lo pu liara evitar. Ro 
mualdosale corriendo y jurando que si no eneuen- 
era asa hijo vivo se.las pagaran todos, Perez, que
Todos
Sac.
de Dios Nuestro Señor, 
Todos
Bendito y alabado 
bendito sea de Dios.
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reconoce que ha metido la pata, sale también con 
Petruca.
CUADRO TERCERO.
Decoración de Plaza.
Al levantarse el telón un sacerdote bendice la 
barca ante todo el pueblo que cántalo siguiente: 
Sao. Bendito sea el nombre 
excelso del Señor!
Bendito para siempre
Bendito sea’. Dios!
Bendiciendo señor esta barca 
vuestra ayuda me atrevo a implorar, 
Vos calmáis el furor de las olas 
y aplacéis el orgullo del mar.
(Echando en la barca la sal y el trigo.)
¡ Que viva la madrina!
Todos Viva!
j Silv. Viva el padrino!
El saber y el trabajo 
jla sal y el trigo!
¡María d<* los Angeles! 
yo te bendigo 
en el excelso nombre
. Se ponen todos de pie. Momento de alegría. Re­
pican las campanas de la ermita; losgpescadores dan 
vivas echando las gorras a lo alto: Abrazos, voces, 
algazara. El cura vuélvese á la ermita precedido de 
acolito y monaguillos y seguidos de todos. Llegan 
hásta la puerta de la ermita. Al entrar el Cura có­
brense todos. Mientras ven detras del sacerdote 
cantan:
Bendecida, señor, esta barca, 
vuestra ayuda me atrevo á implorar, 
vos ealmais el furor de las olas 
y aplacais el orgullo del mar.
Higinio.
A Dios gracias tenemos 
hecho el bautizo.
-
(Silencio en todos./ 
Hig. Vaya, señores, 
reine el jolgorio, 
dulces y vinos
. teneis ahí,
13 —
r._
y echad canciones
y armad un baile, 
porque la fiesta
lo pide asi
Se arma un baile al son de los panderos, que to­
can unas pescadoras, unos comen dulces otros beben 
Hombres Siempre que al mar se bota 
la barca nueva, 
tienen los pescadores 
día de fiesta.
Deja, pues, que contemple 
tus ojos negros, 
que mirando tus ojos 
siento mareos.
Mujeres Pescador que el mareo 
siente tan pronto, 
para el mar y el cariño 
vale muy poco. 
Pues es cosa precisa 
que el hombre tenga 
para el mar y el cariño 
mucha firmeza.
Ellos. Ay pescadora!
Ellas. Ay, pescador!
Ellos. IT o soy firme lo mismo en las olas
que en el amor!
Ellas. Tu eres firme lo mismo en las olas 
que en el amor!
Termina el baile. Se oye a lo lejos tronar y rugir 
el viento. El cielo se obscurece y los relámpagos
cruzan el espacio.
Perez desde lo alto del promontorio donde ha pre 
señalado el baile dice con grandes voces: 
Señores, refugiarse! Huyamos al momento!
Confusio'n eu todos - corren pt> a' + • 1 Ja fierra, 
nes. Algunos pescadores cojen a suVhH,88 dlr,eccic" 
y tratan de huir, deteniéndLn asus. hy°s en brazos 
Resale desolado seguido de Perucho & Ecmualde'
Por Dios! Socorro! Auxilio!
Perez.
5omb.
Perez.
Maria. 
Mig. 
Hom
dejemos la fiesta, 
Qne ya ruge el viento 
y esta ahí la galerna.
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Que viene la galerna 
y no nos va a dar tiempo. 
Coro Huyamos, corramos
mi hijo se va a ah ogarí 
Dios mió!
¿Qué sucede?
Que anoche se hizo al mar 
3' ahí se le ve luchando 
para poder entrar.
La barca. el viento empuja 
va ahí mismo a naufragar! 
Pues yo, que le he perdio, 
soy quien leva a salvar! 
A escape mi falúa! 
r<o hay mas que desatar.
¿Quien viene?
Yo!
v r”*10 6 trCS carabineros.)
’ tinada,"d^tré” de é“ taYrucho^d"/
nenio. Petrue-9 v m ta f^esei?cia también el salva* 
5-»$xs.lK&í&zl2ter«--
Ara^ Por Dies' pcrez av¿t6!
V ÍA-i-l Vv®
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Marin. ¡Jesús y adentre!
Pet. Ya llega! Ya llega!
Todos ¡Ay!
Mig. Santo Dios?
Maria ¿Qué es?
Hig. Que un golpe de mar ha tumbao la barca y 
la faina dePerez no pué arrimarse.
Pet, S-' ajuega! Se ajuega! Virgen Santa!
Per. (D ndí. gritos,) Eso, Eso!
Todos. Mu bien!
Hig. p< rez se ha tirao al mar a cogerle!
Homb Arrimar vosotros! Asi! Mas¡ Mas!
Mujeres Prntejeá a la debil barquilla,
s lr> Vos la podéis amparar.
V. ealmais el furor de las olas 
piscáis el orgullo del mar.
Maria. N< ude tal tortura
el soportar
S do! Virgen pura
Vii ■„ del mar!
Eomb. Y «. gan!
Y « ¡.cercan!
A .-•!
Q¡ tor!
Mujeres vadlos, Dios clemente
adiós, santo Dios-
va acia v los rayos del sol rompen las nubes 
qne oscu el horizsnte calmándose al propio 
tiempo la -spadas olas del mar.
Aeabai amero, el pueblo da gracias a Dios y 
vivas a 1 ae ha salvado á Victoriano, saltan á 
titira j’ ] conducido en hombros y Petruca 
eidusiflc] e ñbraza cuando le dejan en el suelo 
y el la di 30. Victoriano entra exaltado y di- 
]giendos ría de los Angeles que le abre los
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■brazos se estrechan fuertemente, Higinio se adelan­
ta y dioe que suelte a su hija; pero Romualdo dice 
que no quiere y que no habrá quien lo impida. Vio- 
üonano dice que ia soltará: pero cuando sepa Maria 
que la quiere con toda su alma. Suelta luego a Ma­
na y dice a Stivino que pue le casarse con ella v 
dirigiéndose a su padre le dice que ahora pueden 
empezar a morirse de hambre. P
María los detiene y dice a su padre que soloa 
Victoriano quena. Sil vino dice que la desprecia y 
su padre dice que sean felices. Maria de los Ange­
les dice a < ictorpano que quiere sea el patrón de 
ia barca que se acaba de bautizar.
Higinio dice que se ha saiido con la suya, pero 
de dinero no se llevara nada; a lo cual contesta el 
joven que con la barca, la mar y su María no le ha- 
<sia falta dinero.
Sil vino se marcha diciendo que desprecia á todos 
y Romualdo coje de un brazo á Híginio v le empu­
ja sobre el grupo que forman sus hijos, los cuales le 
abrazan y el convida a todos a la boda, Perez da un 
viva a Mana de los Angeles lo repiten todos y baja 
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a dos tintas, cop talonario, que sirven para todos i 
los sorteos. Se -•emiten á provincias desde 500 ejem­
plares ©n adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas 
de oO y 100 hojas á 4*^50 pesetas, siendo de cuenta ¡ 
de e^ia casa el franqueo. Al pedido acompañarán . 
su importe. I
T uede servirse también una tirada especial para 
e 1 sorteo de Noche-buena, que llevan fecha y añoá 
falta solo del numero y firma del depositario.
Los pedidos a Oelestino González, Pi v Margal!# 
ao, prineipal. Valladolid.
Duo de la. Africana 
Don JuanTénor,iu , - 
Don Gonzalo ele Ulloa 
Detrás de i Telón 
Diamantes de la Corona 
Dolores | Dinamita 
Doloretes | Diligencia 
Debut de la Ramírez 
El Dios Grande | Estudiantes 
Escalo i El Solo de Trompa 
Electra | El Tio Juan 
Estreno , El Famoso Colirón 
Enseñanza Libre i E 1 Olivar. 
El Puñao de Rosas 
ElVeterano-El Mozo Cruo, 
El Picaro Mundo. 
Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl l Figurines. 
Fotografías Animadas. 
Gigantes y Cabezudos. 
Gallito del Pueblo. 
Guítarrico, i Gobernadora 
Gaitero i Golfemia 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elp 
Género Intimo | General 
Grandes Co rteganas 
Húsar | .Hi' os del Batallón 
Jugar con fuego | Juramento 
Juan José 
José Martin el Tamborilero 
Juicio oral | Jilgero Chico 
Lucas del Cigarral. 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel.^Luz Verde 
Lucha de clases. 
Loco Dios. | La Divisa. 
Ligerita de Cascos
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem­
plares, todos los argumentos que hasta.ahora,se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte. 
Alegría de la Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot. 
Anillo de Hierro I Afinador. 
Alojados | Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansu=Boccacio 
Barquillero I Buena Sombra 
Batalla de Tetuah 
Balada de la luz | Bruja 
Borrachos | Buenas formas 
Bravias | Balido de züí i 
Barberlllode Lavapits 
Barbero de Sevilla 
Buena-ventura l Barcarola. 
B°so de Judas=Bateo 
Baile_de Luis Alonso 
Cariñosa 1 Carrasquilla 
Cuadros disolvent¡Copito de 
Cambios Naturales (Nieve 
Cabo Primero ¡ Campanadas 
Cocineros=Ca bo Baqueta 
Cuerno de Oro=CruzBlanca 
Gira del Regimiento-Celosa 
Caramelo. =churro Bragas 
Curro Vargas. | Clavel Rojo, 
campanone | Covadonga 
Cursi | Cuñao de Rosa 
CiudanoSimón. | Cortijera. 
Cara de Dios- Curro López 
yjrreu Interior-CódigoPenal 
Capote de paseo | Carceleras 
Campana Milagrosa - Coco
aAl Chiquita de Nájera 
Cornetadela Partida | Colorin
tuco de la Portera (Colorao 
Canción del Náufrago 
Chispita ó el Barrio deMllas 
campanas de Carrión
La Coleta del Maestro=Los 
Hijos del Mar-La Morenita 
Las dos Princesas
La torre dei Oro
La trapera=Lanengrln 
La Mazorca Roja.
Lola Montes. I La Boda
Los Granujas.ILas Barracas 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros
La Camorana.—La Muñeca 
Maestro de Obras. —Mujeres. 
Mis Helyett—Marusiña 
Marsellesa. I Mujer y Reina 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza.
Maria de los Angeles 
Marina, i Mascota—Mi niño. 
Mangas Verdes Marquesito? 
Monigoteswdel Chico.
Milagro déla Virgen. 
Manta Zamorana 
Mallorquína l Mariucha 
Maya. | Macarena. 
Niños Llorones.
Nieta de su abuelo.
Padrino del Nene
Preciosilla. = Pepe Gallardo 
Presupuestos de Villapierde 
Plantas y Flores 
Pepa la Frescachona 
Perla de Oriente
Pille de Playa
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-Polvorilla 
Querer de la Pepa 
iQuo vadis?
Revoltosa i Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedianta 
Raimundo Lulio 
Santo de la Isidra 
Señora Capitana 
Señor Joaquín 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Gra.it 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Su Alteza Imperial 
Traje de Luces | Tia Cirila 
Tempestad I Tempranica 
Trabuco —Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcalá I Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Venus-Salón. 
Verbena de la Paloma 
Viejecita | Velorio 
Viaje dé Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas
Zapatillas y otros
Mm9.AEERIA DE ARGUMENTOS
Mas de 200 arguoaentos diferentes doo'peras, (estas con 
.os cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co­
medias, en lo páginas y cubierta con el retrato del autor, 
ecop/^mic m°8 uno 9e s*rven á provincias á precios muy
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid.
JNota. Se manda el catálogo con las condiciones 
a quien lo pida, y se sirven colecciones de todos 
los argumentos que tiene esta Galería.
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